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I. CONSIDERACIONS PREVIES. 
Son dos els motius que determinen aquest treball: en pri-
mer lloc, el de fer una aportació, si bé que modesta, al VIII 
Congrés d'História de la Medicina Catalana i, en un segon 
lloc, exposar de manera retrospectiva la problemática de les 
llevadores, tota vegada que existint nombrosos estudis bio-
grafíes o professionals a proposit deis sanitaris, en especial 
metges i cirurgians, han estat escassos, practicament oblidats, 
els referents a les llevadores. 
En el meu cas particular, peí fet de ser la meva mare, 
Maria Soler i Pallares, llevadora, durant la meva infancia i 
adolescencia vaig conviure dins l'ambient d'aquesta profes-
sió, per ella tan sentida i entranyable. Si bé amb minsos recur-
sos economics, tota vegada que procedía d'un poblé de la 
Cerdanya, Alp, i d'una familia molt bondadosa pero d'un esta-
tus molt humil, per la seva gran capacitat de treball, hones-
tedat i desig de noble superado, va aconseguir el Títol Ofi-
cial de Matrona a la Facultat de Medicina de Barcelona amb 
les mes altes qualifícacions, arribant amb el temps, entrega-
da novament a l'estudi, a obtenir en unes renyides oposicions 
la titularitat de la plaga de «Matrona» del Servei d'Obstetrí-
cia de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau l'any 1935; 
servei que posteriorment es desintegra a causa de la fatídica 
Guerra Civil del 1936-39. 
La meva mare va ser la meva mentora en la meva inci-
pient formació d'adolescent, inclinant-me i estimulant-me 
sempre en el camí de l'estudi i en el seu valor, en el sentit 
de la propia responsabilitat i honradesa. Durant tota la seva 
vida va fer compatible el seu fervorós amor a Déu amb el 
de la familia i amb el de la seva noble professió de llevadora. 
Sigui'm dones permés aquí, en aqüestes línies, evocar la 
seva presencia i que sigui per a ella la meva mes fervorosa 
admiració i gratitud, com així també tot el meu mes pregón 
i dol? record. 
En iniciar aquest treball hem considerat fer l'estudi en 
conjunt de les quatre parróquies ates que son adjacents, fet 
aquest que va desenvolupar durant segles uns vineles socio-
culturals i religiosos comuns, i ates també que en l'actuali-
tat formen una de les Árees Básiques de Salut en el Baix 
Maresme, instituídes per la Conselleria de Sanitat de la Gene-
ralitat de Catalunya. 
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Per tal de poder fer una exposició, encara que global i 
resumida, de l'estudi de les llevadores peí que fe ais seus orí-
gens, formació, oficialització, exercici professional funcions, 
deures a complir, estatus social, així com de la seva trajec-
tória histórica en el transcurs d'époques passades, hem con-
sultat i a l'ensems aprofundit en l'estudi de les diverses fonts 
existents, si bé no gaire abundants, que de manera directa o 
indirecta tracten la qüestió de les llevadores. De tots els tre-
balls consultats un deis que mes s'hi ha endinsat peí seu con-
tingut precís, documentat i didácti, ha estat l'obra deis Drs. 
Josep María Calvet i Camarassa i Pere Vallribera i Puig, titu-
lada «Medicina i Societat a l'Espluga de Francolí». 
II. L'ACTIVITAT DE LLEVADORA. 
A) Origen, evolució i reglamentacíó 
de Factivítat de llevadora 
Els orígens d'aquest antic ofici de llevadora es perden en 
els temps llunyans de la historia, si bé en l'edat mitjana es 
troben mencionades amb relativa freqüéncia. 
La seva formació professional de tipus teóric no comen-
ta fíns a la segona meitat del segle XVIII, de tal manera que 
la seva formació no podía ser d'altra que l'empírica, és a dir, 
l'obtinguda treballant al costat d'una professional dotada ja 
d'experiéncia per anys d'exercici, fins que els coneixements 
així adquirits li conferissin prou capacitat per a actuar peí 
seu propi compte. D'aquesta manera s'anava constituínt amb 
el temps un vincle, un encadenament d'una llevadora amb 
l'altra, fins a constituir un ofíci, que va arribar a ser consi-
derat com l'únic ofici al marge d'altres treballs de tipus 
doméstic al qual es podia dedicar una dona en la seva época. 
L'oficialització de les llevadores no es fa efectiva fins ben 
avan^at el segle XVni. Amb anterioritat, s'ha de destacar pero 
la vinculació existent de les llevadores (com també d'altres 
sanitaris) amb l'Església, de tal manera que en la practica 
era el Rector de la parroquia qui les autoritzava a exercir, i 
aixó els conferia un carácter gairebé institucional. 
Fins gairebé a meitat del segle XVHI les llevadores podien 
exercir sense haver de posseir estudis teórics d'obstetrícia, 
avalades només per la seva practica reconeguda. D'aquí en 
endavant es van crear examens téorico-práctics i els Reials 
Collegis de Cirurgia van reglamentar la professió; així, la 
Reial Cédula de 21 de juliol del 1750 va disposar que les lle-
vadores podien assistir la partera en parts normáis, pero en 
cas d'embriotomia estaven obligades a cridar el cirurgia. De 
manera gradual en els parts distócics hi anaven intervenint 
cada vegada mes els cirurgians, dotats ja de mes preparado 
científica dins el camp de l'obstetrícia. 
Així dones, en el segle XVIII, la llevadora que volia 
establir-se en una determinada parroquia, a mes de posseir 
l'autorització del Protomedicat havia d'obtenir dos certificats; 
l'un redactat peí rector de la parroquia de la qual era origi-
naria en el que hi constes la seva honestedat de vida i cos-
tums, i un altre habitualment estés peí «mestre de minyons» 
en qué hi certificava la seva experiencia practica per un perío-
de de temps com a mínim de dos anys en la professió de lle-
vadora. 
Finalment, a principis del segle XX es regula la carrera 
de llevadora, «matrona», per Reial Decret de 10 d'agost del 
1904, que substitueix la Reial Ordre de 16 de novembre de 
1888, especificant que els estudis per adquirir la titulació de 
«matrones» podien ser oficiáis i no oficiáis, realitzant-se els 
primers a les Facultats de Medicina i exigint-se, per a la matrí-
cula d'ingrés, ser major d'edat, obtenir les casades Ilicéncia 
del marit i al mateix temps teñir aprovada en una Escola Nor-
mal de Mestres l'ensenyan^a primaria superior. 
La carrera constava de dos cursos lectius i les practiques 
havien de realitzar-se a la Clínica Obstétrica de la Facultat. 
Aprovats els dos cursos teórico-practics tenia lloc un exa-
men de reválida. El títol autoritzava l'assisténcia a parts nor-
máis; en el cas de parts distócics la llevadora havia de requerir 
la presencia i assisténcia del metge, incorrent, si així no ho 
feia, a respondre personalment de l'acte assistencial. 
Abans pero d'aquesta regulació deis últims segles, qües-
tions com les retribucions en moneda o en especies, durada 
de l'ofici, elecció del lloc per exercir o motius que impulsa-
ven les dones a convertir-se en llevadores, han donat lloc a 
moltes especulacions sense resposta definitiva. 
En qualsevol cas, en la seva trajectória histórica, sembla 
ser que les llevadores eren tingudes i considerades com a 
«dones despertes, moderades de costums, bones cristianes 
i amb temor a Déu». 
B) Les funcions de llevadora 
A mes de la seva evident i prioritaria intervenció en el 
desenvolupament normal deis parts, la llevadora gaudia d'un 
cert protagonisme entre les dones, ates que era freqüent i habi-
tual demanar consell a la llevadora tant per a les mares com 
per ais infents, ates que peí fet de ser del mateix sexe era mes 
fácil la comunicado i intimitat deis seus problemes, resul-
tant així menys vergonyós que exposar-los a un home, enca-
ra que fos metge, cirurgia o qualsevol altra mena de sanitari. 
Veiem també que fins a la fi del segle XVII, les parteres 
preferíen ser assistides per dones, tota vegada que no era gens 
acceptable la intervenció d'un home en un parí. Ens hem de 
remuntar a la fi del segle XVII i principis del XVIII per noti-
ciar que a Franga es comenta a autoritzar en els hospitals 
parisencs l'assiténcia deis cirurgians en els parts normáis. 
Les llevadores tenien també altres missions, com la d'exa-
minar la virginitat en cas de violació, la patología obstétrica 
i ginecológica de l'época, no efectuar i impedir la comissió 
d'avortaments així com el deure de comunicar-los en cas de 
tenir-ne coneixement; i fins hi tot les llevadores solien acon-
sellar en els problemes íntims matrimoniáis. 
No obstant, pero en la mesura en qué es desenvolupaven 
els coneixements médico-científics, el paper rellevant de la 
llevadora va anar decreixent paulatinament, limitant-se a una 
actuado destacada en els parts normáis, pero amb l'obliga-
ció en cas de part distócic d'haver de sol-licitar la presencia 
i intervenció del cirurgia, i fins i tot, si corría perill la vida 
de la partera, avisar el metge de la localitat. 
C) Especial considerado de la funció baptismal 
de les llevadores 
S'ha exposat abans que les llevadores, f)er al seu exerci-
ci, havien de menester l'autorítzació de la parroquia. Aquesta 
autorització era una manifestado mes de la preponderancia 
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i significació de l'Església en la regulació gairebé completa 
de la vida de la societat fins l'edat contemporánia. 
En aqüestes circumstancies, es compren que el Sagrament 
del Baptisme tingues una importancia cabdal quan es trac-
tava de naixements en els que el nadó o presumpte nadó es 
trobés en greu perill de mort. 
En cas de part eutocic, era habitual que el baptisme 
s'administrés al nounat pocs dies després del seu naixament, 
i aixó es feia a l'església, seguint la forma ritual i segons els 
cánons litúrgics, rebent el nom de «baptisme solemne»; no 
obstant aixo, en els parts complicats en els que el nadó corría 
perill de mort imminent, existia el que s'anomenava «bap-
tisme de necessitat» (o primsenyament), el qual es podia efec-
tuar en qualsevol Uoc, practicament allá on paria la partera. 
Es tractava d'un baptisme no solemne o privat. 
Dins l'ordre de preferencia per a administrar-lo se situa-
va en primer lloc el sacerdot, seguit deis homes (familiars 
o no) i en tercer lloc, la llevadora o qualsevol altra dona. 
Aquí es posa de manifest que l'Església procurava per tots 
els mitjans inculcar i assegurar el perfecte coneixement per 
part del personal sanitari de la població, i en especial de les 
llevadores, de l'acte i forma de batejar. Les llevadores, dones, 
com a assistents mes properes al part, havien de posseir un 
perfecte coneixement del baptisme de necessitat per tal 
d'aplicar-lo sempre que es trobessin en circumstancies greus 
respecte de la vitalitat del nounat. 
Així, el baptisme de necessitat o primsenyament ja fos 
en parts perillosos per al nadó o naixements de fetus prema-
turs, amb acusada simptomatologia, de molt escassa vitali-
tat i perill d'exitus, l'aigua baptismal es tirava damunt el cap 
quan aixó era possible; en els parts molt distócics, si el cap 
no era accessible, es tirava l'aigua sobre qualsevol altra part 
del COS. 
Si el nounat seguia viu, es realitzava posteriorment el 
bateig solemne a l'Església, sota la condició i per al cas de 
que el primer bateig no hagués estat corréete. 
També el bateig de necessitat s'havia d'efectuar sub con-
ditione si era dubtosa la forma humana del fetus. 
Aquesta es la causa, dones, de l'obligació deis sanitaris 
i especialment les llevadores del corréete coneixement de 
l'acte baptismal i de l'obligació de compliment de l'indicat 
acte sagramental. 
És mes, és prohibia donar sepultura a cap dona que 
hagués mort en estat de gravidesa sense que abans no se li 
hagués practicat la cessárea, a fi de poder batejar el fetus si 
presentava una mínima senyal de vida. 
Peí que fa a l'avortament voluntari, totalment condemnat 
per l'Església, la llevadora podia ser fins i tot condemnada 
a mort en cas de collabora-hi. 
i n . ESPECIAL ESTUDI DE LES LLEVADORES A 
LES PARRÓQUIES DE SANT FELIU DE CABRE-
RA, SANT GENIS DE VILASSAR, SANT JOAN 
DE VILASSAR I SANTA CREU DE CABRILS EN 
ELS SEGLES XVI, XVIII XVIII. 
Les observacions del capítol anterior, obtingudes de la 
bibliografia disponible a projrosit de la qüestió, teñen un 
carácter genéric i, conseqüentment, interessa procedir al seu 
contrast mitjangant la seva concreció i constatado en supo-
sits documentáis. 
A tal efecte s'han examinat les 42.725 partides obrants en 
els Ilibres de les parróquies indicades durant els segles XVI 
a XVIII (Ilibres de baptismes, de defuncions i de matrimo-
nis), essent de destacar que aqüestes partides ofereixen una 
informado molt significativa per al coneixement d'alguns 
aspectes Iligats a la professió de les llevadores, que exami-
nem en els apartats següents. 
A) La professió de llevadora i ta seva consideració social 
L'examen de les partides ens ha permés constatar un dife-
rent tractament de les llevadores respecte de la resta de 
sanitaris. 
Així, metges, cirurgians, apotecaris o barbers apareixen 
gairebé sempre mencionats com a tais en els Ilibres, indicant-
se la seva condició professional en situacions tan diverses, 
per exemple, com quan actúen de testimonis en un casament, 
quan es casen o teñen un fill, que actúen com a padrins de 
bateig o quan es moren. 
Aixó contrasta amb el tractament de les llevadores. En 
les partides estudiades, la menció a la condició de llevadora 
només apareix com a professional que practica el bateig de 
necessitat, circumstáncia en a que es fa constar que el nadó 
va ser «primsenyat per la llevadora», indicant-se llavors i 
segons el cas, el seu nom i procedencia. 
Clínica menció a una llevadora, fora del cas de primse-
nyar, és la que s'efectua el 22 de febrer del 1756 en el Ilibre 
d'obits de Sant Genis de Vilassar, en consignar la mort de 
Leocadia Mulet, de 70 anys, «llevadora de molts anys». 
Aquest és l'únic supósit de menció a una llevadora per la seva 
professió, fora del cas de primsenyar. S'ha de destacar tam-
bé que la mateixa llevadora, el 18 de novembre del 1731 apa-
reix en una menció a Sant Feliu de Cabrera, on consta expres-
sament que un nadó és «batejat de necessitat per Leocadia 
Mulet, per ofici llevadora de Cabrera». 
Malgrat aqüestes ultimes observacions aíllades, la prác-
tica abséncia d'altres mencions ens porta a suposar que, tot 
i l'habitualitat de Texercici professional, aquest, en una socie-
tat rural com l'estudiada, no era ben bé entes com una pro-
fessió que havia de ser oportunament destacada i que carac-
teritzava qui l'exercia, sino mes aviat com una dedicació 
addicional i complementaria ais treballs de la llar. Tot i aixó, 
també s'ha de fer constar la práctica abséncia de mencions 
a d'altres «professions» exercides per dones (és a dir, no apa-
reixen, «braceres», «pageses», o altres indicacions de treballs 
femenins), circumstáncia aquesta que obliga a relativitzar i 
a situar en el seu context historie 1'abséncia de mencions a 
la consideració professional de les llevadores i a atríbuir enca-
ra mes valor a les dues mencions efectuades en el cas de Leo-
cadia Mulet a mitjans segle XVIII. 
B) L'aparició expressa de les mencions a llevadores 
Si bé s'ha d'entendre que des de temps immemorials les 
parteres eren assistides per d'altres persones en el moment 
del part, els Ilibres examinats ens permeten constatar les pri-
meres mencions a l'activitat de llevadora en les parróquies 
estudiades. 
A Sant Genis de Vilassar, la primera menció expressa a 
una llevadora, qualificada com a tal, té lioc el 8 de maig del 
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1591, quan la llevadora Francesca Pbnsa primsenya un nadó, 
tot i que existeixen mencions a primsenyats des de l'any 1582. 
A Sant Feliu de Cabrera, ¡a primera llevadora mencio-
nada peí su nom i com a tal és Margarida Fomells, que 
primsenya el 4 d'octubre del 1673. 
condició sota la que bateja la llevadora no és la validesa o 
no d'un primer bateig anterior (evidentment inexistent) sino 
el fet de que la criatura que es primsenya estigui viva o tin-
gui forma humana, condició imprescindible per al bateig i 
que en cas de dubte obligava a batejar sub-conditione. 
C) Uhabilitació parroquial 
En indicar el nom de la llevadora que primsenya, hi ha 
ocasions en que els Uibres parroquials afegeixen breus men-
cions que permeten constatar la práctica abans esmentada 
d'habilitació parroquial. 
El treball de llevadora, dones, passa de ser una «prácti-
ca» a posseir un carácter d'»especialització» per al qual son 
necessaris coneixements particulars, encara que aquests tin-
guin mes un carácter religiós que no pas sanitari. 
Així, constatem referéncies a les habilitacions en els 
següents supósits: 
-El 20 de gener de 1664, a Sant Genis de Vilassar, es fa 
menció a un nadó «primsenyat per Angela Pujol, llevadora 
aprovada, que es morí post bateig». 
El 4 de desembre del 1692, primsenya a Sant Genis de 
Vilassar Agnés Cruanyes i Puig «llevadora de la parroquia». 
Pero la plena evidencia de la confianza atorgada a les lle-
vadores en les qüestions del bateig apareix en la menció con-
tinguda a Sant Feliu de Cabrera el dia 3 de desembre del 1799, 
en la qual es fa constar en el Ilibre de baptismes el bateig 
d'un «minyó el qual per perill de mort imminent batejá en 
sa casa Isidre Vinardell, bracer, que en 1'administrado de dit 
baptisme procedí rectament com ha referit esperanza Parera 
i Campins, llevadora aprovada de la parroquia de Cabrils». 
En aquest cas és de destacar que el Rector de la Parro-
quia inscriu un bateig de necessitat, considerant-lo adequat 
i rectament practicat, només en merits de les manifestacions 
de la llevadora. Pero a mes, podem constatar també que 
r»habilitació» o «aprovació» de la llevadora ni tan sois havia 
estat efectuada per aquesta parroquia, sino per la parroquia 
de Cabrils. Aquest fet ens demostra l'existéncia de les habi-
litacions, la seva efectivitat fora de la parroquia d'origen i, 
a mes, la confianza deis sacerdots respecte deis coneixements 
i competencia de les llevadores. 
Altres consignacions confirmen el que acabem d'expo-
sar: així, a la mateixa parroquia de Cabrera, el titular con-
signa el 22 de desembre del 1800 que «he batejat sub-
conditionem a P.F.J., nat lo dia antes, fiU de J.R. i de M., 
conjuges, per haver estat lo sobredit infant batejat a casa de 
sos pares per Mariana Ramón, llevadora aprovada de la pre-
sent parroquia, per causa d'imminent perill de mort». D'aquí 
es destaca novament l'existéncia d'habilitació parroquial i a 
mes, la práctica del bateig «sub-conditione» per part del rector, 
ates que la criatura ja havia estat batejada per la llevadora. 
La condició, ates el carácter únic del bateig, no és altra que 
la validesa o no del primer bateig. 
Les llevadores també sen's revelen com a autentiques espe-
cialistes en els cánons i rituals del bateig. 
Així, el 9 d'abril del 1719, a Sant Feliu de Cabrera, es 
fa constar que un minyó «fou exorcitat i primsenyat per la 
llevadora en un peu que ensenyava», sense que se'ns indiqui 
el nom de la llevadora. 
Son també molt freqüents les mencions a batejos «sub-
conditione» efectuats per les llevadores. En aquests casos, la 
D) La competencia de les llevadores. 
La presencia deis cirurgians 
Les partides parroquials permeten resseguir la progres-
siva presencia deis cirurgians en els parts, tota vegada que 
durant el segle XVIII son cada vegada mes freqüents les men-
cions a cirurgians que primsenyen. 
Aixó, pero, ja comenta el segle XVII; així, l'any 1654, 
concretament el 20 de setembre, a Sant Genis de Vilassar, 
es pot constatar una criatura primsenyada per Salvi Major, 
cirurgiá, si bé no es trobaran ulteriors mencions a cirurgians 
que primsenyin fins la segona meitat del segle XVni, període 
en el qual en les quatre parroquies trobem diferents mencions 
a sis cirurgians i un metge que primsenyen. 
Es destacable que en aquest ofici particularment de dones, 
apareix mencionat dues vegades (20-3-1674 i 18-4-1678) un 
home, Josep Coder, que ni aquí ni en cap altre lloc figura 
com a cirurgiá o sanitari, que primsenya criatures. Aixó 
podria ser revelador de la presencia d'homes assistint els 
parts, pero cal mantenir les pertinents reserves respecte de 
l'habitualitat d'aquest senyor, tota vegada que els dos nadons 
primsenyats pertanyen a la mateixa familia, podent ser per-
fectament aquest Josep Coder un treballador de la casa o un 
parent. 
E) La mobilitat geográfíca de les llevadores 
Com ja s'ha dit, les quatre parroquies estudiades son adja-
cents i per aixó es pot parlar d'una gran vinculado i relació 
entre les seves respectives poblacions. Es mes, les parroquies 
de Sant Joan de Vilassar i Santa Creu de Cabrils son segre-
gacions de la de Sant Genis de Vilassar, produides en últim 
quart del segle XVIII. 
No es d'estranyar, dones, que trobem referéncies de pro-
fessionals d'una parroquia actuant reiteradament en les altres. 
Així de les quatre llevadores que apareixen mencionades 
en el segle XVIII a Sant Feliu de Cabrera, tres d'elles apa-
reixen també en altres parroquies. Leocadia Mulet, que es 
menciona set vegades, és mencionada també una vegada a 
Sant Gem's de Vilassar; Esperanza Ribas, que és de Sant Feliu 
de Cabrera, només es menciona una vegada en aquesta parro-
quia, pero apareix 4 vegades a Sant Gem's de Vilassar; María 
Anna Ramón es menciona 5 vegades a Cabrera i 2 a Sant 
Joan de Vilassar. 
Pero a Sant Genis de Vilassar, en el segle XVIII, es men-
cionen peí seu nom 11 llevadores diferents, que apareixen un 
total de 34 vegades (son moltes mes les ocasions en que el 
rector només es refereix a «la llevadora» sense posar noms); 
al costal d'aquestes, apareixen B mencions a 4 llevadores dife-
rents, originarles de Premia, Cabrera, Sant Joan de Vilas-
sar i fins i tot de La Roca. 
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F) El coexercici 
Les parroquies estudiades no es caracteritzen precisament 
per una abundant població, entesa en termes actuáis. En prin-
cipi, i en una primera aproximació, a la fi del segle XVIII 
Cabrera podría haver arribat o superat els 1.000 o 1.200 habi-
tants i Sant Genis de Vilassar (incloent les segregacions parro-
quials de Sant Joan de Vilassar i Santa Creu de Cabrils) 
podría oscillar entre els 3.000 i 4.000 habitants. 
Sobta, dones, que en poblacions tan reduídes es pugui res-
seguir el coexercici de diverses professionals. Tal és el cas 
de Sant Gem's de Vilassar, parroquia en la qual entre els anys 
1760 i 1770 trobem treballant a l'hora cinc llevadores, reite-
radament mencionades, en uns anys en que la mitjana de nai-
xements era d'uns 115 anuals. 
A tal efecte resulta illustratiu el Quadre de Presencia 
adjunt, en el que es senyala l'interval existent entre la pri­
mera i 1'última menció de cada llevadora. 
G) La presencia de llevadores en els parts 
L'anterior estudi del coexercici ens ha demostrat l'exis-
téncia de períodes en els quals hi havia mes de dues i tres 
llevadores actuant conjuntament. En unes parroquies amb una 
població tan reduída, la capacitat de mantenir aquest perso­
nal sanitari obligava a que les llevadores assistissin gairebé 
a tots els parts. 
La proporció de parts ais quals hi assistia la llevadora és 
sens dubte una qüestió que resulta prácticament impossible 
d'estudiar. Malgrat aixó, creiem que els Ilibres parroquials 
sí que ens permeten saber el percentatge mínim de parts ais 
quals hi assistien les llevadores. En el benentés que es trac-
ta d'una xifra estimativa i aproximada, sense cap garantía de 
seguretat en cas de no ser certes les premisses utilitzades. 
Si considerem que la presencia de llevadores en els parts 
es una proporció que es manté constant tant en els parts eutó-
cics com en els distócics, si coneguéssim la proporció de pre­
sencia de llevadores en aquests últims, forgosament conei-
xeríem també la proporció de llevadores en el total deis parts. 
Disposem d'una aproximació a la presencia de llevado­
res en els parts distócics, que podem concretar en el cas deis 
primsenyaments. 
En ftinció de les partides, podem estudiar, d'entre tots els 
casos de nadons primsenyats per algú, la proporció d'aquests 
que ho han estat per les llevadores. 
Fixem-nos en el següent quadre: 
Primsenyals Primsenyals per Total de 
per llevadores alires conegudes primsenyals 
Sant Feliu de Cabrera. S.XVII — 4 4 
Sant Feliu de Cabrera. S.XVIII 18 5 23 
Sant Genis de Vilassar. S.XVI 2 — 2 
Sant Genis de Vilassar. S.XVII 41 3 44 
Sant Genis de Vilassar. S.XVIII 68 11 79 
Sant Joan de Vilassar (1779-1800) 13 1 14 
Santa Creu de Cabrils (1779-1800) — — — 
Total Estudiat (s. XVI-XVIII) 142 24 166 
Aqüestes xifres ens indiquen que del total de naixements 
en els quals el nadó ha estat primsenyat per algú que cone-
guem (no es compten els naixements en els quals se'ns diu 
només que el nadó va ser «prinsenyat» sense que se'ns espe-
cifiqui res mes), és a dir, de 166 naixements, en 142 casos 
el nadó ha estat prinsenyat per la llevadora. 
Aixó ens indica que en les parroquies estudiades, durant 
els tres segles examináis, es pot defensar la hipótesi de que 
com a mínim, les llevadores es trobaven presents en la pro­
porció de 142 sobre 166 parts distócics; si la proporció fos 
la mateixa en els parts eutócics que en els distócics, es pot 
defensar com a mera aproximació, que les llevadores esta-
ven presents, com a mínim en un 85 % deis naixements, i molt 
possiblement també en una proporció encara superior. 
Aquesta aproximació ens confirma la suposició ja detec­
tada en parlar del coexercici, de que el nombre de llevado­
res relativament alt per el nombre de naixements, havia de 
comportar necessáriament que aqüestes assistissin gairebé a 
tots els parts que es produíen a la parroquia. 
Valguin totes les consideracions anteriors com una apro­
ximació al coneixement de la realitat de les llevadores en els 
segles XVI a XVín i en una área geográfica concreta. A partir 
d'aquest coneixement real, cada vegada ens apareix la silen­
ciosa tasca de les llevadores d'antany com una labor assis-
tencial desenvolupada i complida d'una manera positiva, 
meritoria i encomiable. 
Amb motiu del desé aniversari de la nostra revista SINGLADURES ens podeu encarregar l'enquademació deis 
números apareguts des del 1985. L'enquademació i les tapes rígides en guaflex color «blau tormenta», amb gravats 
daurats a má, només 2.600 pessetes. Museu de la Marina de Vilassar. Servei de conservado i tractament de documen­
tado i material gráfic. 
